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Анотація. У тезах розглянуто вплив особистісних деформацій на криміналізацію 
особистості. Встановлені чинники особистісних деформацій.
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Аннотация. В тезисах рассмотрено влияние личностных деформаций на криминализацию 
личности. Установлены факторы личностных деформаций.
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Summary. In theses examined the influence of personality deformations on the criminalization of 
personality. Established factors of personality deformation.
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Процес криміналізації особистості можна вважати чи не найголовнішим питанням 
сучасної кримінології. Актуальність цього питання для нашої країни підтверджується високим 
рівнем злочинності в Україні. Зокрема відповідно до рейтингу що був представлений на
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Всесвітньому економічному форумі у 2017 році Україна зайняла 113 сходинку у переліку 
організованої злочинності в світі [4]. Цей рейтинг побудований у зворотньому порядку, де 
перше місце займає країна з найнижчим рівнем злочинності, і відповідно є 112 країн де рівень 
організованої злочинності значно менший ніж в нашій країні. Саме тому ми повинні приділити 
значну увагу криміналізації особистості щоб визначити основні ризики такої криміналізації та 
розробили стратегію перешкоджання негативним чинникам.
З точки зору кримінології, криміналізація -  антисоціальний процес набуття особою 
криміногенних властивостей що утворюють її індивідуальний криміногенний комплекс і під час 
учинення злочину надають особі яка його вчиняє нової якості суспільної небезпечності [1, с. 
62]. Саме тому першочерговою необхідністю випливає вивчення небезпечних для суспільства 
явищ, процесів та механізмів деформації особистості що призводять в особі установи на 
можливе вчинення кримінального правопорушення.
Особистісні деформації -  це викривлення, зміна якостей і властивостей особистості під 
впливом тих чи інших факторів що проявляються в зміні сприйняття та ціннісних орієнтацій, 
життєвих поглядів, характеру, способів спілкування та поведінки, рис особистості, установок та 
їх гіперболізації; незрілості на нерівномірності розвитку певних аспектів особистості, 
інфантильності та егоцентричній спрямованості; втраті здатності до адаптації; фрустрованості; 
порушенні внутрішньопсихічної рівноваги; викривленнях у когнітивній та емоційній сферах та 
ін. [3, с. 120] Основні чинники деформації особистості можна умовно поділити на 3 группи: 
внутрішні, зовнішні та суміжні.
До внутрішніх чинників можна віднести генетико-фізіологічні (тип темпераменту) та 
соціально-психологічні чинники (внутрішні установи, набуті індивідуальні особливості, стиль 
життя).
До зовнішніх чинників належать мікрочинники (виховання, установи та цінності родини), 
мезочинники (вплив оточуючого колективу, професія) та макрочинники (ЗМІ, інтернет, релігія, 
ситуація в країні тощо).
Суміжні чинники -  це патології, психічні та фізіологічні захворювання особистості, 
наркотичні, алкогольні стани [3, с. 122].
Варто зазначити, що особистісна деформація не завжди є негативним елементом 
людського життя. Тому перед сучасною кримінологією стоїть завдання визначити саме 
негативні чинники деформації особистості та протидії цим чинникам, щоб запобігти появі 
нових злочинців.
Виявленню ступеня криміналізації особистості та суспільства в цілому може сприяти 
застосування методу контент-аналізу. Контент-аналіз -  це методика дослідження в галузі 
суспільних наук, предметом аналізу якої є зміст текстових масивів і продуктів комунікативної 
кореспонденції [2, с.188]. Можливість зіставлення двох (або більше) інформаційних потоків при 
використанні контент-аналізу відкриває перед кримінологом широкі наукові перспективи. 
Створення єдиної контент-аналітичної бази осіб які належать до різних типів особистості 
злочинців, які вчинили злочини різних видів, дозволить використовувати її як тест для 
виявлення не тільки міри криміналізації особистості людини яка ще не вчинила злочин, а й 
спрямованості цієї криміналізації. Це може бути одним із параметрів, які допоможуть скласти 
уявлення про міру криміналізації конкретної досліджуваної особистості [2, с. 189].
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